

















棚卸資産に関する会計基準に関しては，国際財務報告基準（International financial reporting 
standards:以下 IFRS）において 2003年 12月に改訂 IAS No.2「棚卸資産」が，そして日本において














































































































































































































































② Pincus and Wasley［1994］































　2004年 3月 31日から 2005年 3月 30日までの決算で適用した企業 179社（早々期群）
②早期適用企業群
　2005年 3月 31日から 2006年 3月 30日までの決算で適用した企業 345社（早期群）
③強制期適用企業群










































25）　サンプル数としては 65社が存在するが，これについては，日立金属が 2002年 3月期と 2005年 3月期の 2回にわ
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①　 早期適用企業：改定第 9号により廃止が規定された 2010年 3月 31日以前に後入先出法の
廃止を行った企業 38社
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Financial analysis of LIFO accounting adoption:
Differences between characteristics of early adoption firms and mandated adoption firms
Miwa YUKIMACHI
ABSTRACT
In 2003, the International Accounting Standards Board（IASB）decided to abolish LIFO（last-in, first-out）accounting. 
LIFO is used by companies to move the cost of a product in inventory to cost of goods sold. Under LIFO, the most recent 
cost of a product purchased or produced is the first cost expensed as the cost of goods sold. Since the book value calculated 
using LIFO can be significantly different from the original asset price, this method has become contentious. In accordance 
with the IASB decision, in 2008 Japanese accounting standards also abolished LIFO accounting.
This paper conducts a financial analysis of early LIFO accounting adoption firms and mandated adoption firms. The 
following three results were derived from the analysis. First, there was no difference between early LIFO adoption firms and 
mandated adoption firms in term of firm scale. Second, LIFO abolishment contributed to improve the profitability of the early 
adoption firms. Third, the financial stability of early adoption firms was weaker than that of mandated adoption firms, but 
early adoption firms were able to improve their financial stability through the LIFO accounting abolishment.
Such results imply that a central purpose for the LIFO accounting method abolishment was to improve financial stability; 
whereas, many previous studies, which analyzed foreign accounting standards, indicated that the main purpose of the LIFO 
abolishment was to realize unrecognized profits.
Keywords: LIFO, Inventory, Early LIFO adoption, Financial stability

